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ABSTRACT 
  
YONA ANDIYATMA, M3114149, 2017. MAKING PULSA 
INFORMATION SYSTEM TOGETHER (ID GAME ONLINE 
TRANSACTION) BASED ON MOBILE. Diploma III Informatics Engineering, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Application pulsa bersama ID is an application used for online transaction 
based on mobile trading especially buying and selling id online game (game 
character). This app helps reduce fraudulent actions by both buyers and sellers. 
In this application the user can perform sales transactions and purchase 
transactions with credit payments. This application also features sms gateway, 
login with facebook and notification when making a transaction. Moreover, this 
application is easy to use because it runs on android platform which almost 
everyone has a minimum OS API 15. 
To login with facebook using google firebase to authentication to facebook 
(for emails that have been registered on the database system if there is no then re-
register to the system). This application is built in 2 parts, the client application 
(which runs on mobile devices) and the application server (which is the website). 
The client application is built for android based devices, while the application 
server is built using CodeIgniter. 
 
Keywords: online games transactions  , buying and selling, credit  , android apps  
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ABSTRAK  
 
 YONA ANDIYATMA, M3114149, 2017. PEMBUATAN SISTEM 
INFORMASI PULSA BERSAMA ( TRANSAKSI ID GAME ONLINE ) 
BERBASIS MOBILE. Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Aplikasi Pulsa Bersama ID ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
transaksi jual-beli online berbasis mobile khususnya jual beli id game online 
(karakter game). Aplikasi ini membantu mengurangi tindakan penipuan yang 
dilakukan pembeli maupun penjual. 
Di dalam aplikasi ini pengguna dapat melakukan transaki penjualan dan 
transaksi pembelian dengan pembayaran pulsa. Aplikasi ini juga dilengkapi fitur 
sms gateway, login with facebook serta notifikasi apabila melakukan transaksi. 
Apalagi aplikasi ini mudah di gunakan karena berjalan pada platform android yang 
mana hampir setiap orang memilikinya minimal OS API 15. 
Untuk login with facebook menggunakan firebase google untuk melakukan 
authentication ke facebook (untuk email yang sudah terdaftar pada database sistem 
apabila belum ada maka melakukan registrasi ulang ke sistem). Aplikasi ini 
dibangun dalam 2 bagian, yakni aplikasi client (yang berjalan pada perangkat 
Mobile) dan aplikasi server (yang merupakan website). Aplikasi client dibangun 
untuk perangkat berbasis android, sedangkan aplikasi server dibangun dengan 
menggunakan CodeIgniter. 
Kata kunci : game online, transaksi game online , jual beli, pulsa , aplikasi android   
